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182 З АРХІВІВ ВУЧК–ГПУ–НКВД–КГБ
«…Я совсем нерелигиозный человек и пост председателя ВПЦР занял
исключительно  по  национальным соображениям.  Когда  я  дал  согласие  на
занятие должности Пред[седателя] ВПЦР, мне указывали, что мне придется
посидеть. Это предсказание случилось. Хотя я от церкви и отошел, церков-
ной жизнью я все же интересуюсь».
5. АВТОКЕФАЛИСТЫ ОБ УХОДЕ ПОТИЕНКО ИЗ ЦЕРКВИ
Отходом от церкви ПОТИЕНКО очень заинтересовались Киевские авто-
кефалисты,  среди которых существуют различные мнения о  ПОТИЕНКО.
Некоторые из киевлян указывают, что ПОТИЕНКО очень хорошо сделал отой-
дя совершенно от церкви, так как другого выхода ему и не было.
Наиболее видные Киевские автокефалисты, бывш[ие] члены Потиенков-
ской ВПЦРады ХОДЗИЦКИЙ и ХОМИЧЕВСКИЙ по получении сведений
об отходе ПОТИЕНКО от церкви совершенно растерялись, не зная чему при-
писать этот маневр со стороны ПОТИЕНКО. По их мнению, ПОТИЕНКО
свой отход совершенно не согласовывал с ЛИПКОВСКИМ, а проделал все
это самостоятельно. Они думают, что ЛИПКОВСКИЙ такого совета ПОТИ-
ЕНКО дать не  мог,  так  как  ЛИПКОВСКИЙ  сейчас,  как никогда,  уверен  в
приближении переворота в СССР.
Митрополит БОРЕЦКИЙ очень доволен поступком ПОТИЕНКО и говорит:
«…Слава Богу, что ПОТИЕНКО отошел от церкви и закончил свою аван-
тюру в ней».        […]
Нач[альник] СОУ ГПУ УССР КАРЛСОН
Нач[альник] СО ГПУ УССР (підпис) ГОРОЖАНИН
ГДА СБ України, ф. 13, спр. 370, ч. 2 (1928 р.), т. 1, арк. 270–272.
Завірена копія. Машинопис.
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СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО
СЕКРЕТНЫЙ ОТДЕЛ ГПУ УССР
ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ СВОДКА
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[…]
А В Т О К Е Ф А Л И С Т Ы.
1. ПРАЗДНОВАНИЕ 6-ти ЛЕТИЯ
СОБОРНОЙ АВТОКЕФАЛЬНОЙ ОБЩИНЫ В ХАРЬКОВЕ.
18 марта с.г. автокефалисты праздновали 6-летие со дня основания своей
общины при харьковском соборе. «Свято», которое в прошлые годы прово-
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дилось с большой торжественностью, при участии приглашенных для этого
гостей — епископов во главе с членами ВПЦР и митрополитом, этот год про-
шло незаметно и бледно и при очень малом количестве верующих. Служил в
церкви только епископ ПАВЛОВСКИЙ с попами.
Характерно отметить, что в процессе изучения вопроса о посещении в
великий пост церквей и говеющих выявлено, что во всех церквах, не исклю-
чая и тихоновской, число говеющих сильно уменьшилось.
Подробный цифровой показатель нами будет дан по окончании поста* .
[…]
Нач[альник] СОУ ГПУ УССР КАРЛСОН
Нач[альник] СО ГПУ УССР ГОРОЖАНИН
ГДА СБ України, ф. 13, спр. 370, ч. 2 (1928 р.), т. 1, арк. 327–327 зв.
Копія. Машинопис.
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СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО
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[…]
А В Т О К Е Ф А Л И С Т Ы.
1. ОБОБЩЕНИЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ МЕЖДУ
ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ВПЦР — ЮНАКОВЫМ и ЧЕХОВСКИМ.
Наш разговор с Председателем ВПЦР — ЮНАКОВЫМ, в котором мы
ему указывали на полную бездеятельность Рады в вопросе воздействия на
сторонников ЛИПКОВСКОГО, в значительной степени активизировал ЮНА-
КОВА в сторону борьбы с ЛИПКОВЩИНОЙ.
После окончания последнего Пленума ВПЦР,  ЮНАКОВ  повел  кампа-
нию против ЧЕХОВСКОГО, обвиняя последнего в том, что он мешает пра-
* Йдеться про Великий Піст, коли до Великодніх свят закінчують говіти і причаща-
тись парафіяни.
